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図1. PKC δノックアウトマウスにおけるBリンパ球の増殖異常




野生型（a,b,c）及び PKC δノックアウトマウス（d,e,f）の腎臓病理切片をHE染色（a,d），抗 IgG抗
体（b,e），抗C3抗体（c,f）で蛍光染色した。PKC δノックアウトマウスでは糸球体に IgG，C3の異常な
沈着が認められる。＊ :半月体形成
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